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Выпускники и студенты факультета психологии Белгородского 
государственного университета стали победителями регионального 
конкурса «Педагог-психолог Белгородчины-2012».  
Заявки на участие в нём представили 43 педагога-психолога. По результатам изучения 
конкурсных материалов экспертная комиссия выбрала 16 работ, авторы которых прошли 
во второй, очный этап состязания.  
В финальном мастер-классе жюри оценило комплексность целей и задач, поставленных 
каждым из конкурсантов, степень их реализации, уровень владения содержанием 
материала, формы, методы, творческую индивидуальность.  
В итоге призовые места конкурса разделили между собой студенты и выпускники 
факультета психологии БелГУ Евгения Ильенко, Елена Зотьева и Ксения Лобынцева, 
сообщают в пресс-службе вуза.  
 
Справка: Организованный Белгородским институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, конкурс «Педагог-психолог 
Белгородчины-2012» призван выявить талантливых педагогов-психологов системы 
образования Белгородской области, оказать им поддержку, а также повысить престиж 
службы психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения 
образования Белгородской области.  
 
 
